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(記 者 黃 虹 虹 報 道 ）由創校至今經歷了三十二個年頭的嶺南學院，「嶺南學院」終 
於正名爲「嶺南大學」，昨日舉行名匾揭幕典禮。嶺南大學校長陳坤耀並公布多項未 
4  來計畫，其中包括爲畢業生設立語文及資訊科技離校測試，並構思向浸會大學理學院 
^  買位，讓學生能修讀理科課程。
擬設語文及資訊科技離校試
陳坤耀校長形容「嶺南過去所行的路非常彎曲，希望今後前路一片平坦」。談及 
院校未來發展，他公布院校有意設立語文及資訊科技的離校測試。他解釋，這兩項測 
試的結果將不影響學生畢業與否，但卻會紀錄在成績表上，如學生測試不理想，可於 
畢業後重考，並重新印發成績表。
他指測試並無篩選作用，且會有基礎課程配合，現最大問題是缺乏資源，因每位 
學生約需一千元的津貼，這對嶺南構成很大的負擔。他稱測試並未獲大學敎育資助委
員會撥款支持。他表示將於十月提交的學院 
學術發展計畫中向敎資會重提撥款的要求。
至於課程方面，基於資源所限，陳坤耀 
坦言學院現時並無條件開設理學院，提供自 
然科學的學科，故他建議院校間成立合作聯 
盟 。他屬意與浸大合作，向浸大的理學院買 
位 ，讓嶺南學生可在浸大修讀理科課程，但 
他指現仍未就此事正式與浸大商談。另外， 
嶺南已決定削減商學院學額，預計至二〇〇 
四年原本佔全校學額五成半的商科生會減至 
四成，而這減去的一成半學額則改爲開辦戲 
劇 、藝術及電影等博雅學科。
嶺南的其餘發展包括在今年九月全面落 
實學分制，及計畫再增加百多個學生宿舍。
雖然嶺南有一連串發展計畫，但陳坤耀 
慨嘆未來工作非常艱巨，主要因爲資源不足 
。他解釋學院去年除按政府要求削減一成資 
源外，還因爲要撥出學額予敎育學院而在去 
年分別損失十一個學額，以每位學生每年二 
十萬元資助計算，嶺南三年共損失六百多萬 
元 。由於未來三年的學額與現時維持一樣， 
學院要開辦新課程惟有靠調配內部資源，但 
他相信未來三年嶺南將繼續損失部分學額撥 
歸敎院。他認爲人力投資是最高回報率的投 
資 ，故他希望政府能在未來增撥資源予大專 
界 0
嶺 南 大 學 校 長 陳 坤 耀 (左 )及 校 董 會 暨 校 務 會 主 席 招 顯 洸  
醫 生 (右 )在 名 匾 揭 幕 儀 式 上 主 持 祝 酒 儀 式 。 雷日昇攝
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校 長 公 布 大 計 擬 向 浸 大 理 院 買 位嶺南大學校長陳坤耀主持名匾揭幕儀式，「嶺南學院」正名
爲
「嶺南大學」。  雷日昇攝
